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Abstrak 
 Perkembangan perangkat listrik modern yang semakin hemat energi, 
memberikan peluang untuk dikembangkannya pembangkit listrik berskala kecil. 
Indonesia yang beriklim tropis, memiliki curah hujan dan penggunaan air yang 
tinggi di gedung-gedung bertingkat yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 
tenaga alternatif. Pesatnya pembangunan bangunan tinggi baik berupa apartemen, 
hotel, mal maupun rumah tinggal pribadi memberikan potensi dikembangkannya 
pembangkit listrik skala piko di masa depan. Penelitian ini akan mengembangkan 
turbin skala nano atau piko yang bisa diaplikasikan pada saluran buang air kotor 
gedung bertingkat. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan pengujian 
eksperimental, tahap pertama dengan memvariasikan jumlah sudu 3, 4, 6, 8, 10, 
dan 12. Hasil terbaik pada tahap pertama dihasilkan pada jumlah sudu 3. 
Penelitian tahap kedua dengan memvariasikan sudut kelengkungan pada sudu 
turbin sebesar 100° hingga 140°, dengan hasil tertinggi pada sudut kelengkungan 
sudu 140°. Berikutnya tahapan ketiga dengan memvariasikan depth to width ratio 
rotor turbin dari rasio 0,06 hingga 0,29, hasil maksimal diperoleh pada depth to 
width ratio 0,29. Kemudian tahap keempat dengan menggabungkan ketiga 
tahapan sebelumnya, dengan hasil terbaik diperoleh pada variasi rotor dengan 
jumlah sudu 3 dan memiliki sudut kelengkungan sudu 140°. Hasil terbaik ini 
dapat digunakan dalam pembuatan pembangkit listrik Pikohidro pada instalasi 
sistem perpipaan. 
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Abstract 
 The development of modern energy-efficient electrical devices will provide 
the great potential in the development of small-scale power generation. Indonesia 
has a tropical climate characterized by heavy rainfall and high water consumption 
in high-rise buildings that could be used as alternative source energy. In the 
future, development of high-rise buildings like the apartments, hotels, malls and 
civil residences has development capacities for pico-scale electricity generation 
system. This research will develop nano or pico-scale turbines could be installed 
in building exhaust for running down the wasted water storey building. This 
research has conducted in several stages of experimental testing. Number of blade 
3, 4, 6, 8, 10, and 12 is used for the first stage, where number blade 3 is the best 
result. Varying the blade curvature angle between 100° to 140° for the second 
stage, and the blade curvature angle 140° is the best result. Varying the depth to 
width ratio turbine from 0.06 to 0.29 is used for the third stage, and depth to width 
ratio 0.29 is the maximum result. Then combining the three previous stages for 
the fourth stage, the number blade three and has the blade curvature angle 140° is 
the best result. The best results can be effective and reliable Picohydro power 
plants on the installation of piping systems. 
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